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(57) Клапан, що містить корпус, всередині якого
встановлені підпружинений запірний орган з кону-
сною робочою поверхнею і сідло, який відрізня-
ється тим, що сідло і корпус оснащені несамога-
льмівною різьбою для провертання сідла відносно
корпуса, сідло виконане з внутрішньою конусною
поверхнею і підпружинене пакетом тарілчастих
пружин в напрямку запірного органа, по краях зов-
нішньої конусної робочої поверхні запірного органа
виконані кільцеві пази, які з'єднані багатозахідни-
ми гвинтовими пазами трапецеїдального перерізу,
напрям яких збіжний з напрямком кругового само-
притирання контактуючих поверхонь запірного
органа і сідла.
Корисна модель відноситься до арматуробу-
дування і може бути використана при проектуванні
запірної, запобіжної арматури, переважно для сис-
тем високого тиску.
Відома конструкція клапанного ущільнення,
яка включає сідло з внутрішньою конічною
поверхнею, співвісно з якою розташований
запірний орган (золотник) з аналогічною
зовнішньою конічною поверхнею. Дані поверхні
притерті і мають широку зону контакту (2...5мм) та
підвищену контактну жорсткість. Кут між твірною
конуса і його віссю знаходиться в межах 30¸45°
[Уплотнения и уплотнительная техника:
справочник. Под ред. Голубева А.И., Кондакова
Л.А. М.: Машиностроение, 1986. - с. 222. Рис. 7.2].
Основним недоліком даної конструкції є те, що
в системах з високим тиском (або вакуумних сис-
темах) вона не забезпечує необхідної герметично-
сті, оскільки зусилля приводу йдуть на пружнопла-
стичну деформацію зминання мікронерівностей
внутрішньої поверхні сідла. Тому, в цьому випадку,
необхідні значні зусилля приводу для забезпечен-
ня герметичності клапана.
Найближчим за технічною суттю є клапан,
всередині корпуса якого встановлені підпружине-
ний запірний орган з конусною робочою поверх-
нею, і сідло.
Недоліком конструкції такого клапана є незна-
чне зменшення зусилля герметизації у зв'язку з
круговим самопритиранням, оскільки поворот запі-
рного органу відносно сідла залежить від його по-
ступального переміщення, а починаючи з моменту
зіткнення це переміщення здійснюється за рахунок
пружнопластичних деформацій ущільнюючих по-
верхонь, які визначаються жорсткістю останніх і в
даному технічному рішенні незначні, а значить
незначний поворот запірного орану відносно сідла.
Крім цього, при відкритті клапана зусилля середо-
вища долає зусилля пружності і сили тертя в не-
самогальмівній різьбі. Останнє негативно впливає
на швидкодію клапана.
В основу корисної моделі поставлена задача
підвищення ресурсу роботи клапана та герметич-
ності за рахунок покращення умов формування
контакту між запірним органом та сідлом, змен-
шення зусиль, що діють на клапан для забезпе-
чення герметичності, а також підвищення швидко-
дії клапана при зворотньому ході шляхом
удосконалення конструкції клапана, всередині ко-
рпуса якого встановлені підпружинений запірний
орган з конусною робочою поверхнею, та сідло,
причому сідло і корпус оснащені несамогальмів-
ною різьбою для провертання сідла відносно кор-
пуса, сідло виконане з внутрішньою конусною по-
верхнею і підпружинене пакетом тарілчастих
пружин в напрямку запірного органу, по краях зов-
нішньої конусної робочої поверхні запірного органу
виконані кільцеві пази, які з'єднані багатозахідни-
ми гвинтовими пазами трапецеїдального перерізу,
напрям яких збіжний з напрямком кругового само-
притирання контактуючих поверхонь запірного
органу і сідла.
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На фіг. 1 представлено конструкцію клапана в
закритому положенні; на фіг. 2 - вид І на фігурі 1.
Клапан складається з корпуса 1 з вхідним 2 і
вихідним 3 каналами, всередині корпуса якого
встановлені запірний орган 4, сідло 5 і пружини 6 і
7. Запірний орган 4 своєю конусною робочою по-
верхнею притискається до аналогічної конусної
поверхні сідла 5 за допомогою пружини 7. Сідло 5
в напрямку запірного органу 4 підпружинене паке-
том тарілчастих пружин 6, що спираються на кор-
пус вхідного каналу 2. Корпус 1 і сідло 5 оснащені
несамогальмівною різьбою 8, що дозволяє сідлу 5
здійснювати поступально-обертовий рух відносно
корпуса 1. По краях зовнішньої конусної робочої
поверхні запірного органу 4 виконані кільцеві пази
9, які з'єднуються між собою багатозахідними гви-
нтовими пазами 10. Кільцеві пази 9 і кілька західні
гвинтові пази 10 виконується з трапецеїдальним
перерізом. Кілько західні гвинтові пази 10 викону-
ються в напрямку, збіжному з напрямком кругового
самопритирання контактуючих поверхонь запірно-
го органу 4 і сідла 5.
Клапан працює наступним чином.
При зменшенні тиску у вхідному каналі 2  від-
бувається закривання клапана, при цьому запір-
ний орган 4 сідає на сідло 5 і стискає пакет таріл-
частих пружин 6. При контакті ущільнюючої
конусної поверхні запірного органа 4 з аналогічною
поверхнею сідла 5 і подальшим збільшенням зу-
силля привода та деформації пакета тарілчастих
пружин 6 сідло 5 здійснює поступально-обертовий
рух провертаючись відносно корпуса 1 і запірного
органу 4. При цьому забезпечується притирання
контактуючих конусних поверхонь запірного органа
4 і сідла 5 у двох взаємно перпендикулярних на-
прямках. При збільшенні тиску у вхідному каналі 2
запірний орган 4 здійснює зворотно-поступальний
рух. При цьому пакет тарілчастих пружин 6 випря-
мляється. Далі процес повторюється.
При круговому самопритиранні запірного орга-
на 4 і сідла 5 зусилля привода, що діє вздовж осі
клапана при взаємодії ущільнюючих конусних по-
верхонь запірного органа 4 і сідла 5 розкладається
на складові: нормальну до ущільнюючих повер-
хонь, яка створює деформацію зминання мікроне-
рівностей;
тангенціальну направлену вздовж твірної ко-
нуса ущільнюючих поверхонь, яка викликає дефо-
рмацію зрізу мікронерівностей в тому ж напрямку;
колову, направлену по дотичній і перпендикулярну
до твірної конуса, що викликає деформацію зсуву
в коловому напрямку.
Таким чином, поверхневі шари ущільнюючих
поверхонь перебувають у складному напруженому
стані зім'яття і зрізу, головною компонентою якого
є зріз, на подолання якого необхідні менші зусил-
ля. Таким чином забезпечується необхідна герме-
тичність клапана при зменшенні зусилля приводу.
З метою покращення герметичності клапана із
зони контакту доцільно вивести мікрочастинки
спрацьованих ущільнюючих поверхонь, продукти
окислення, намерзання, тощо. Для цього на конус-
ній поверхні запірного органу 4 (Фіг. 2) виконують-
ся кільцеві 9 і гвинтові 10 пази трапецеїдального
перерізу, куди потрапляють мікрочастинки спра-
цьованих поверхонь та продукти окислення.
У запропонованому клапані збільшується
ефект розсіювання кінетичної енергії запірного
органа 4 і рухомих частин приводу, завдяки пруж-
ним деформаціям пакету тарілчастих пружин 6 і
тертя в несамогальмівній різьбі 8 корпуса 1 і сідла
5. При цьому підвищується надійність роботи кла-
пана при забезпеченні заданої герметичності вна-
слідок зменшення зусилля герметизації, що при-
водить до зменшення габаритів і ваги привода.
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